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表1中 国産野菜 ・果物の輸入量と比率の推移
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
生鮮 ・冷蔵野菜
総輸入量(t)
中国産の比率(%)
857,252
34.33
894β39
45.10
697,405
45.87
803,183
48.32
::11・
56.81
冷凍野菜
総輸入量(t)
中国産の比率(%)
610,862
36.41
622,437
40.10
568,851
36.49
526,910
34.66
590,978
37.64
野菜総計
総輸入量(t)
中国産の比率(%)
2,756,713
46.40
2,858,273
52.11
2,571,995
52.78
2,684,977
53.50
2,955,058
56.60
果 物
総輸入量(t)
中国産の比率(%)
:1・:・:
13.19
2,753,801
13.86
2,677,555
14.34
2,722,788
14.25
2,915,459
14.95
野菜と果物の
合計
総輸入量(t)
中国産の比率(%)
5,563,611
29.64
5,612,073
33.34
5,249,550
33.18
5,407,765
33.74
5,870,517
35.92
出所:財 務省 「貿易統計」をもとに作成。
図1日 本 か ら中 国 へ の 野 菜 種 苗 輸 出 の推 移
出所:UMComtuade,UNStatisticsDivisionより抜 粋 。
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植物品種保護に関する法律の比較表2
米 国 欧 州 日 本 中 国
先明主義 先願主義 先願主義 先願主義
登録要件 新規性 ・区別性 ・安定性 ・有用性 ・均一性など
保護期間 20年、25年 15-30年 20年、25年 15年、20年
法 律 特許法・植物特許法・植物品種保護法
植物品種保護法、
一部特許で保護 特許法 ・種苗法
植物新品種保護条
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日本において自家増殖に係る育成者権の例外規定が適用されない植物リスト表3
草花類(19種類)
ア ル ス トロ メ リ ア、 オ ドン トグ ロ ッサ ム、 オ ン シ ジ ウ ム 、 カ ス ミソ
ウ、 カ トレア、 ガ ー ベ ラ、 カ ラ ンコ エ、 ク レマ チ ス、 ジ ゴカ クタ ス、
シ ン ビジ ウム、 セ ン トポ ー リア 、 チ ュー リップ 、 デ ン ドロ ビ ウム、 ナ
デ シ コ、 ペ チ ュニ ア、 ペ ラ ル ゴ ニ ウ ム、 ホ ウセ ン カ 、 カ キ ッバ タ、
カー ネ ー シ ョン
観賞樹(3種 類) ア ジサ イ 、 バ ラ、 ポ イ ン セチ ア
きの こ(1種 類) シイ タケ
出所:種苗法(日本)よ り抜粋整理。
t6q一中国園芸における育成者権保護問題と産地化の課題
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A日 系企業の開発輸入
販売 販売 補助っき販売
日本種苗会社 日本商社 国内工場 地元の契約農家
B国 内販売向けの園芸経営農家
契約 販売 受託育苗
日本種苗会社 国内代理店 園芸経営 他の農家
委託育苗・試験栽培
販売 販売 販売
C国 内、国外の種苗会社[郵 レ 小売店 一般農家
以上主にF1種
D農 家間での自家採種による固定種の相互交換
中国沿岸部における種苗流通経路図2
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中国における品種保護対象植物表4
区 分 植 物 名
作 物 稲 、小 麦 、 ソバ、 大 豆 、 トウ モ ロ コシ、 バ レイ シ ョ、 落 花生(農 省)
草 花
カ ー ネー シ ョ ン、 菊 、 グ ラ ジ オ ラス、 ジ ャス タ ー デー ジ ー 、 シ ン ビジ ウ ム、 ス
イ バ、 ス ター チ ス、 ス トレ リチア 、 セ キチ ク、 ダ イア ンサ ス、 ナ ツシ ロ ギ ク、
マ ーガ レ ッ ト、 ユ リ(農 省)
飼料作物 ア ル フ ァル フ ァ、 ケ ンタ ッ キー ブ ルー グ ラス(農 省)
野 菜 トマ ト、 白菜 、 ピー マ ン、 ル タバ カ(農 省)
工芸作物 茶(林省)
観賞樹 ア ブ ラ ギ リ、 オ ヒ ヨ ウモ モ、 キ ンモ クセ イ 、 サ ル スベ リ、 ツバ キ、 バ ラ、 ボ タン、 モ ク レ ン、 蝋 梅 、 ロ ー ドレ ン ドロ ン(林 省)
林 木 イ チ イ、 イ チ ョウ、 桐 、 ドロ ノ キ、 ポ プ ラ、 ヤ ナ ギ、 ユ ー カ リ、 リ ュウ キ ュ ウス ギ(林 省)
果 樹 杏 、梅 、 柿 、 栗 、胡 桃 、 西洋 梨 、 喪 、 日本 梨 、桃(林 省)
出所:2001年UPOV理事会資料などより抜粋整理。
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産地育成のため成立した生産協会表5
組織の名称 成立の時期 成員数 栽培品目と市場単価 一般商品の市場単価
漸江省嘉善馬
家橋西瓜、メ
ロン生産協会
2000年 20戸 西 瓜 ・メ ロン:L5-6.0元/㎏
西 瓜:0.3-0.6元/㎏
メ ロ ン:0.5-1.0元/㎏
広東省乳源県
一六鎮果実野
菜生産協会
2004年 65戸
西 瓜:L8-3.0元!kg
メ ロ ン:2.5-4.0元/㎏
スイー トコー ン:0.9-1.8元/㎏
西 瓜:0.3-().6元/㎏
メ ロ ン:0.5-1.0元/㎏
スイー トコー ン:0.4-0.8元/㎏
出所:ヒ ア リン グ調 査 に よ る。
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